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REALES ORDENES
ASCENSOS
V DIRECCION·-2.' SECCION
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el General
Jefe de la l.a Dirección de este Ministerio, el REY (q. D. g.),y
en su nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido
conceder el empleo de alférez de la escala de reserva del
arma de Caballería, con la efectividad de 24 de octubre úl-
timo, como comprendido en la real orden de ) del mismo
mes (C. L. núm. 469), al sargento primero del regimiento
Cazadores de María Cristina, 27 del arma expresada, Don
Vicente Diácono Carduz.
De real orden lo digo á V. R. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de marzo de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
-.-
ASUNTOS INDETERMINADOS
5,' DlRECCIÓNJ- 1-' SECCION
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 8 de
febrero próximo pasado, en que manifiesta ha sido elegida
la Junta de gobierno y administración que previenen los
estatutos de la Sociedad Cooperativa Militar de Valladolíd~
para reemplazar á la Expé'tideduría que hoy existe :en la
misma localidad á cargo de la Administración Militar, el
REY (q. D. g.), Y en su nombre lá REINA Regente del Reino,
se ha servido autorizar á V. E. para ordenar que dicha Jun-
ta .empiece á ejercer sus funciones, y se haga cargo de las
existencias en metálico? víveres y efectos que en la actua-
i;. © Ministerio de Defensa
lidad posea la referida Expendeduría, según se dispuso en
la real orden de 6 de septiembre del año próximo pasado.
De real orden lo digo á V. R. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 5 de marzo de 1890'
BERMÚDEZ RlnNA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
..-
CRUCES
SUBSECRETARíA,-GABINETE MILITAR
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto á este
Ministerio por la Asamblea de la real y militar Orden de
San Hermenegíldo, ha tenido á bien conceder al teniente
general D. Federico de Soria Santa Cruz y Resa, la pen- .
sión de 1.500 pesetas anuales, anexa á la Gran Cruz de la
referida Orden de que se halla en posesión; debiendo serle
abonada, por la Intendencia de Castilla la Nueva, desde el
día 1.0 del actual, como mes siguiente al en que ocurrió la
vacante motivada por fallecimiento del teniente general
D. Francisco Javier Matheu Arias Dávila y Carondelet,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de marzo de 1890.
EDUARDO BERMÚDEZ REINA
Señor Presidente' del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitán general de Castilla la. Nueva é Inspector
general de Administración Militar.
--
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha !:l del
actualyel siguente decreto:
«En consideración á los servicios y circunstancias del
general de brigadaD. José x"achambrey Domingue~,
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1
Gobernador militar de la provincia de Pinar del Río, en la
Isla de Cuba, en nombre de Mi Au gusto H ijo el REY Don
Alfonso XIII, y como REINA Regente del Reino , Vengo en
concederle, á propuesta del Ministro de la Guerr a, la G ran
Cruz de la Orden del Mérito Militar, designada para pre-
miar servicios especiales.- Dado en Palacio á do s de mar-
zo de mil ochocientos noventa.-MARÍA CRISTINA.-EI Mi-
n istro de la Guerra, Eduardo Bermúdez Reina.s
De real orden 10 comunico á V. E. para su conoci-
miento y efectos consiguientes. Dios guarde á V . E. mu-
chos años. Madrid 5 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ R filNA
Señor Capitán general ~e la Isla de Cuha.
1,0 DIRECCIÓN.-1." SECCIÓN
Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nomb re III
REINA Regente del Reino, se h a dignado conceder, á con-
sulta de esa Asamblea, al comand ante de Infarrterda Don
Miguel Ramis y Ramis, la placa de la real y mili ta r Or-
den de San Hermenegildo, con la antigüedad de 24 de oc-
tubrede 1889, en cuy o día cumplió los plazos prefijados
por el reglamento.
De re al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efec tos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de marzo de 1890.
EDUARDO BElUtÚDEZ REINA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de Castilla 1.. N~eva.
Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Rein o, se ha dignado conceder , á con-
sulta de esa Asamblea, la placa y cruz sencilla de la Orden
de San Hermenegildo, á los jefes y oficiales del Ejército y
Armada, comprendidos en la siguiente relaci ón, que prin-
cipia por D. Dámaso Cano Leal, y termina con D. Tomás
lVIartínez y Pérez, co n la antigüedad que, r espectivamen-
te , en ella se les señala, por ser las fec has en qu e cu mplie-
ron los plazos prefijados por el reglamento.
De real orden lo digo á V. R. para su conocimiento y
dem ás efectos . Dios gu arde á V. E. muchos añ os, Madrid
5 de marzo de 1890 '
EDUARDO BERMÚDEZ REINA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
R elación que se cita
-
ANTIGÜEDAD
Clas es NOlVlJ3JlU Condecoraciones
D(a Mes Año
-
Comandante de In fantería, retirado •• D Dá C L 1 { Placa de la real y mi,} 6 febrero .. . . 1888. maso ano .:a....... .. .. lit O d d S T
Comandante de Infantería...•..• , ••• J M 11 d ZfI ar s en e an 6 enero ..... 1890» uan e a o y a ra ••••••••• H 'Id 1ermenegl o.•••
Teniente de Infantería•••••.....•.•. :It Pascual Andreu y Yuste ..•. ,. 15 abril. . .. . . 188)
Capitán de Infantería.".• ...•...••••• » Félix Rabella Roig............ 6 diciembre.. 188)
Teniente de Nav ío .••• . . ..•.• ••.••. » Mat ías de H íta j- Soto-S ánchez. 13 septiembre 1884
Capit án de Infantería.... .. ....•.•.. » Francisco Celemín Fern ández .• Cruz sencilla de la 8 febrero. .. . 1886-
Capi t án de Infanterí a. . .. • .• • • . . . . . . ;1> P edro Moral Guinea. . . ... • • . . misma Orden. .. . . 12 junio.. . . . . 1886
Capitán de Carabi nero• . ••.. • • ••• • • • ,. Guillermo Colemar y Llabrés . • 20 julio. . • . .• 1886
Capitán de In fantería..•. ..• • • • •.••. > Anto nio Ord óñee y Ossorio. • •• . 28 marzo... . . 1887Capit án de Art illería •• .••••..•• ' ••• » Tomás Mart ínez y P érez . .• ..•• 10 junio... ... 1888
-
-
I I
Madrid 5 de marzo de 1890.
Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D: g.), y en su aombre 1.
RBINA Regente del Reino , se ha dignado conceder, á con-
sulta da esa Asamblea, al capit án de Infantería, D. José
Fosa CastelIs, l a placa de la real y militar Orden de San
Hermenegíldo , con la antigüedad de 29 de septiembre de
1888, en cuyo día cumpl ió los plazos prefijados por el re-
glamento.
, De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios gu arde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de marzo de 1890.
EDUARDO BERMÚDEZ REINA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra Y" l\'.t~-
rfna, .
&efíQr Capitán general da ~~luiia.
~
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BERMÚDEZ REINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rsr (q. D. g .) , Y en ¡U nombre la
REINA Regente del Reino, se ha dignado conceder, á con-
sulta de esa As amblea, al teniente de Infanterla, D. Lau-
r ean o Garcia Vega, la cruz sencilla de la real y militar
Orden de San H ermenegildo, con la an tigüeda d de 1) de
octubre de 1887, en cuyo día cumplió los plazos prefijados
. por el reglamento.
De real orden lo diga á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid
5 de marzo de 1890.
EDUARDO Bn}tMúDEZ REUfA
Señor Presidente de l COllsejQ Supremo de G:L'I.erra 'Y Ma-
rina.
Sefior Cá~it'rt ¡lIn.ral d. ¿raglán.
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Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la 1
REINA Regente del Reino, se ha dignado conceder, á con- I
suIta de esa Asamblea, al comandante de Caballeria, Don I
Evaristo Cuena y euena, la cruz sencilla de la real y mi- 1
1litar Orden de San Hermenegildo, con la antigüedad de 12
de junio de 1887, en cuyo día cumplió los plazos prefijados I
por el reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de marzo de 1890.
EDUAltDO BERMÚDEZ REINA
Señor Presidente del CQnllejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de Valencia.
-.-
DESTINOS
SUBSECRETARfA.-GABlNETE MILITAR
Excmo. Sr.: El REy (q. D. g .), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 2 del
actual el siguiente decreto:
~En virtud de la nueva organización dada al Ministerio
de la Guerra por Mi decreto de esta fecha, en nombre de
Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como RBINA
Regente del Reino, Vengo en nombrar Inspector general
de Artillería é Ingenieros, al teniente general D. Agus-
tín de Burgos y Llamas.--Dado en Palacio á dos de 'mar-
zo de mil ochocientos noventa.-MARfA CRISTINA.-El Mi-
nistro de la Guerra, Eduardo Bermüdez Relna.s
De real orden 10 comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 5 de marzo de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Artilleria é Ingenieros.
Señor Inspector general de Administración Militar.
•••
Excmo. Sr.: El REy (q. D. g.), Y en su nombre la REI-
NA Regente del Reino, se ha servida expedir, con fecha 2
del actual, el siguiente decreto:
«En virtud de la nueva organización .dada al Ministerio
de la Guerra, por Mi decreto de esta fecha, en nombre de
Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como REINA
Reg2nte del Reino, Vengo en nombrar Inspector general
de Infantería, al teniente general D; Camilo Polavieja
y del CastUlo.-Dado en Palacio á dos de marzo de mil
ochocientos noventa.-MARfA CRISTINA.-El Ministro de
la Guerra, Eduardo Bermúdez Reína,s
De real orden lo comunico á V. E. para su ccnocimien-
to y efe-ctos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 5 de marzo de 1890.
BERMÚOEZ REINA
Sefíor 'Inspector general de Infanteria.
Sefior Inspector general de Ádm!nidtraclÓn Militari
~.. - © Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la RBI-
NA Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha ~
del actual, el siguiente decreto:
«En virtud de la nueva organización dada al Ministerio
de la Guerra, por Mi decreto de esta fecha, en nombre de __
Mi Augusto Hijo el RnY Don Alfonso XIII, y como REINA
Regente del Reino, Vengo en nombrar Inspector general de
Caballería, al teniente general D. Federico de Soria San-
ta Cruz y Resa.-Dado en Palacio á dos de marzo de mil
ochocientos noventa.-MARÍA CRISTINA.-EI Ministro de la
Guerra, Eduardo Bermúdez Reína.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. . Dios guarde á V. E• .muchos
años. Madrid 5 de marzo de 1890.
BERMfu;>EZ REINA
Señor Iaspector general de Caballeria.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: S. M.la RBINA Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido
expedir, con fecha J;I del actual, el siguiente decreto:
1 «En virtud de la nueva organización dada á la Junta Su-
l perior Consultiva de Guerra, por Mi decreto de esta fecha,
en nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII,
y como REINA Regente del Reino, Vengo en disponer que
el teniente general D. Emilio Oalleja é Iaas!, cese en el
cargo de Inspector general de las Defensas del Reino; que-
dando muy satisfecha del celo, inteligencia y lealtad con
que lo ha desempeñado--e-Dado en Palacio á dos de marzo
de mil ochocientos noventa.-MARÍA CRrs'rINA.-Bl Minis-
de la Guerra, Eduardo Bermúdez .Reina ••
De real orden lo comunico á V. E. para $U conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchÓlI
años, Madrid 5 de marzo de 1890'
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El REy (q. D. g.), Y en su nombre la RI!INA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 2 del
actual, el siguiente decreto:
<En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfon-
so XIII, y como REINA Regente del Reino, Vengo en nom-
brar Vocal de la Junta Superior Consultiva de Guerra, al
general de divisién D. .:tOMe Lópe21 Pinto y Marin Reina,
actual Jefe de la tercera Direcci ón del Ministerio de la
Guerra.-Dado en Palacio á 2 de marzo de mil ochocien-
tos noventa.-MARfA CRI!1'INA.-El MinIstro' de la Guerra,
Eduardo Berm údez Reins.»
De real orden ro comunico á V. E. parasu conoclmíen-
to y efectos oonsiguientes, Dio, guarde 11 V. :!l. muchos
anos. Madrid 5 de marso de 1890.
BER:MÚDEZ REINA
S,fío}' PrCjaid~nte de 1. Junta $uparior Consultiva ds
Guerra.
. . -
Seftor Iaspeetor ge ñeral de Admbli.traoijn líllitari
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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha-servido expedir, con fecha 2 del
actual, el siguiente decreto:
«En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfon-
so XIII, y como REINA Regente del Reino, Vengo en nom-
brar Consejero del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
al general de división D. Antonio Moltó y Diaz Berrio,
actual Jefe de la primera Dirección del Ministerio de la
Guerra, y el cual reune las condiciones señaladas en el ar-
tículo ochenta de la ley de organización y atribuciones de
los tribunales de guerra.-Dado en Palacio á dos de marzo
de mil ochocientos noventa.-MARfA CRISTlliA.-El Minis-
tro de la Guerra, Eduardo Berrnúdez Reina.»
De real orden 10 comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años, Madrid 5 de marzo de 1890.
EDUARDO BERMÚDEZ REINA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Inspector general de Administración Militar.
. Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la' REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 2 del
actual, el siguiente decreto:
cEn nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfon-
so XIII, y como REINA Regente del Reino, Vengo en nom-
brar Vocal de la Junta Superior Consultiva de Guerra , al
general de división D. Enrique Marti y Domingo, actual
Jefe de la segunda Dirección del Ministerio de la Guerra.
-Dado en Palacio á dos de marzo de mil ochocientos no-
venta.-MARfA CRISTINA.-El Ministro de la Guerra, Eduar-
do Bermúdez Reína,»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Presidente de la Junta Superior Consultiva de
Guerra.
Señor Inspector general de Administración Militar.
---
Excmo. Sr.: ' El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 2 del
actual, el siguiente decreto:
«En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfon-
so XIII, y como REINA Regente del Reino, Vengo en nom-
brar Vocal de la Junta Superior Consultiva de Guerra, al
general de división D. Francisco Barrero y Limón, que
actualmente desempeña el cargo de Comandante general de
división del distrito militar de Castilla la Nueva.-Dado en
Palacio á dos de marzo de mil ochocientos noventa.-MA-
RíA CRISTINA.-El Ministro de la Guerra, Eduardo Bermúdez
Reina.:.
De real orden 10 comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años, Madrid 5 de marzo de 1890.
.... BEltMÚDllZ RllINA
SeIll.or Presidente de la Junta Superior Oonsultiva ile
SUelTa.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspector
ge~eral de :A.dministracióQ. Militar.
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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino; se ha servido expedir', con fecha 2 del
actual, el siguiente decreto:
«En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfon-
so XVI, y como REINA Regente del Reino, Vengo en nom-
brar Comandante general de división del distrito militar
de Castilla la Nueva, al general de división D. Federico
Ochando y Chumillas, actual Jefe de la cuarta Dirección
del Ministerio de la Guerra.i--Dado en Palacio á dos tie
marzo de mil ochocientos noventa.e--Mxatx CRISTINA.-El
Minist-o de la Guerra, Eduardo Bermúdez Reina.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos con siguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 5 de marzo de 1890.
BER}XÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El REy (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 2 del
actual, el siguiente decreto:
«En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfon-
so XIII, y como REINA Regente del Reino, Vengo en nom-
brar Vocal de la Junta Superior Consultiva de Guerra, al
general de brigada D. Martiniano Moreno y Lucena,
actual Jefe de la primera Sección de la primera Dirección
del Ministerio de la Guerra .-Dado en Palacio á dos de
marzo de mil ochocientos noventa.i--Maaí ., CltISTINA.-El
Ministro de la Guerra, Eduardo Berrnúdez Reina.s
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 5 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Presidente de la Junta Superior Consultiva de
Guerra.
Señor Inspector general do Administración Militar.
..-~.
Excmo. Sr.: El REy(q. Dig.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 2 del
actual, el siguiente decreto:
«En virtud de la nueva organización dada á la Junta Su-
perior Consultiva de Guerra, por Mi decreto de esta fecha,
en nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso xrn,
y como REINA Regente del Reino, Vengo en nombrar Vo-
cal de dicha Junta, ai general de brigada D. Luis Otero y
Garcia, actual Subinspector de las Defensas del Reino.-
Dado en Palacio á dos de marzo de mil ochocientos noven-
ta.-MARfA CRISTINA.-El Ministro de la Guerra, Eduardo
Bermüdez Reina.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conoci-
miento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mu-
chos años, Madrid 5 de marzo' de 1890.
BERMÚDllZ REINA
Señor Presidente de la Junta Superior Consultiva de
Guerra.
Señor Inspector general de Administración Militar.
o ....
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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 2 del
actual, el siguiente decreto:
«En virtud de la nueva organización dada al Ministerio
de la Guerra, por Mi decreto de esta fecha, en nombre de
Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como REINA
Regente del Reino, Vengo en nombrar Secretario de la Ins-
pección.General de Carabineros, algeneral de brigada Don
Juan Muñoz y Vargas, actual Subinspector de dicho Ins-
tituto.-Dado en Palacio á dos de marzo de mil ochocien-
tos noventa.-MARÍA CRISTINA.-El Ministro de la Guerra,
Eduardo Bermúdez Reína.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Carabineros.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr .:. El R¡,;y (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 2 del
actual, el siguiente decreto:
«En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso
XIII, y como REINA Regente del Reino, Vengo en nombrar
Jefe de Sección del Ministerio de la Guerra, al general de
brigada D. Bernardo Echaluce y Jáuregui, actual Jefe de
brigada del distrito militar de Castilla la Nueva.s--Dado en
Palacio á dos de marzo de mil ochocientos noventao--Ms-
RÍA CRJSTINA.-EI Ministro. de la Guerra, Eduardo Bermú-
dez Reina.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 5 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 2 del
actual, el siguiente decreto:
«En virtud de la nueva organización dada á la Junta Su-
perior Consultiva de Guerra, por Mi decreto de esta fecha,
en nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII,
y como REINA Regente del Reino, Vengo en nombrar Vo-
cal de dicha Junta, al general de brigada D. Luis de Cas-
tro y Díaz, actual Subinspector de las defensas del Reino.
-Dado en Palacio á dos de marzo de mil ochocientos no-
venta.-MARÍA CRISTlNA.-El Ministro de la Guerra, Eduar-
do Bermüdez Reina.»
De real orden 10 comunico á V. E. para su conoci-
miento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 5 de marzo de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Se-ñor Presidente de la Junta Superior Consultiva de
Guerra.
Señor Inspector general de Administración Militar,
_._~.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha .2 del
actual, el siguiente decreto:
«EH virtud de la nueva organización dada al Ministerio
de la Guerra por Mi decreto de esta fecha, en nombre de
Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como REINA
Regente del Reino, Vengo en nombrar Jefe de Sección de
dicho Ministerio, al general de brigada D. Vicente de Mar-
titegui y Pérez de Santa María, actual Jefe de la segunda
Sección de la primera Dirección del mismo.-Dado en Pa-
lacio á dos de marzo de mil ochocientos noventa.-lvIARÍA
CRISTIliA.-El Ministro de la Guerra, Eduardo Bermúdez
Reina.»
De real orden lo comunico á V. E. para .su conoci-
miento y ef~cto5 consiguientes. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 5 ele marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la R:lINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha .2 del
actual, el siguiente decreto:
«En virtud de la nueva organización dada al Ministerio
de la Guerra por Mi decreto de esta fecha, en nombre de
Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como REINA
Regente del Reino, Vengo en nombrar Secretario de la
Inspección General de Artillería, al general de brigada
D. Wenceslao Cifuentes y Díaz, actual Subinspector de
las Defensas del Reino.-Dado en Palacioá dos de marzo
de mil ochocientos noventa.-MARÍA CRIS'ílNA.-El Minis-
tro de la Guerra, Eduardo Bermúdez Reina.»
De real. orden lo comunico á V. E. para su conoci-
miento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 5 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Artillería.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 2 del
actual, el siguiente decreto:
«En virtud de la nueva organización dada al Ministerio
de la Guerra por Mi decreto de esta fecha, en nombre de
Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como REINA
Regente del Reino, Vengo en nombrar Secretario de la
Inspección General de Caballería, al general de brigada
D. Luis Salvado y Santos, actual Jefe de la tercera Sec-
ción de la cuarta Dirección de dicho Mlnísterto.i--Dado en
Palacio á dos de marzo de mil ochocientos noventa.-MA-
RÍA CRISTINA:-EI Ministro de la Guerra, Eduardo Bermúdez
Reina.» .
De real orden lo comunico á V. E. para su conoci-
miento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 5 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Caballería.
Señor Inspector general de Administración Militar.
n. O. mtM. $4
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Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 2 del
actual, el siguiente decreto:
«En nombre de Mi Áugusto Hijo el REY Don Alfon-
so XIII, y como REINA Relente del Reino, Vengo en nom-
brar Jefe de brigada del distrito militar de Castilla la Nue-
va, al general de brigada D. Luis López Córdón y Cha-
cón.-Dado en Palacio á dos de maria de mil ochocientos
noventa.-MARfA CRISTINA.-El Ministro de la Guerra,
Eduardo Bermúdez Reina.o
De real orden 10 comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 5 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Excmo. sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 11 del
actual, el siguiente decrete:
cEn virtud de la nueva organisación dada al Ministerio
de la Guerra por Mi decreto de esta fecha, en nombre de
Mi Augusto Hijo el REY D. Alfan.. XIII, y como REINA Re-
gente del Reino, Vengo en nombrar Jefe de Secci6n de di-
cho Ministerio, al general de brigada Don Franciso9, Serra
y Rivero, actual Jefe de la primera Sección de la tercera
Dirección del mismo.s--Dado en Palacio á dos de marzo de
mil ochocientos noventa.-MARíA CRISTINA.-El Ministro de
la Guerra, Eduardo Bermúdez Reina.s
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento :
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de marzo de 1890'
Señor Capitán general de Call1tilla la Nueva. BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Administraeión Militar. Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. s-). Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 2 del
actual, el siguiente decreto:
«En virtud de la nueva organización dada al Ministerio
de la Guerra por Mi decreto de esta fecha, en nombre de
Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y corno REINA
Regente del Reino, Vengo en nombrar secretario de la
Inspección General de la Guardia Civil, al general de bri-
gada D. José de Martitegui y Pérez de Santa Maria,
actual Subinspector de dicho íastituto.c-Dsdo en Palacio á
dos de marzo de I8~e.-MARiA CR.ISTINA.-El Ministro de la
Guerra, Eduardo Bermúdez Relna.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimíen-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 5 de marzo de 1890'
Excmo. Sr.: El REy (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 2 del
actual, el siguiente decreto:
«En virtud de la nueva organización dada al Ministerio
de la Guerra por Mí decreto de esta fecha, en nombre de
Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como REINA
Regente del Reino, Vengo en nombrar Jefe de Secci6n de
dicho Ministerio, al general de brigada Don Adolfo Jimé-
nez Castellanos y Tapia, actual Jefe del Gabinete Militar
del mismo.i--Dado en Palacio á dos de marzo de mil ocho-
cientos noventa.-MARiA CRIST1N~.-ElMinistro de la Gue-
rra, Eduardo Bermüdez Reína.s
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 5 de marzo de 1890'
BEI'tMÚDllZ REINA BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
Señor Inspector general de Administraoión Militar.
Señor Inspector general de Administración Militar.
• '0--
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha II del
actual, el siguiente decreto:
«En virtud de la nueva organización dada al Ministerio
(le la Guerra por Mi decreto de esta' fecha, en nombre de
Mi Agusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como REINA
Regente del Reino, Vengo en nombrar Jefe de SecciÓn de
dicho Ministerio, al general de brigada D. José Alcántara
y Péres, actual Jefe de la segunda Sección de la cuarta Di-
rección del mismo.-Dado en Palacio á dos de marzo de
mil ochocientos noventa.":-'MARfA ClUSTINA.~El Ministro
de la Guerra, Eduardo Bermúdez Reína.»
De real orden lo comunico á V. E, para-su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años, Madrid 5 de marzo de 1890'
.... '
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la RBINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha .2 del
actual, el siguiente decreto:
«En virtud de la nueva organización dada al Ministerio
de la Guerra, por Mi decreto de esta fecha, en nombre de
Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como REINA
Regente del Reino, Vengo en nombrar Jefe de Secci6n de
dicho Ministerio, al general de brigada Don Manuel Gu-
tiérrez Herrán, actual Subinspector de CabalIería.-Dado
en Palacio á dos de marzo de' mil ochocientos noventa.-
MAR.fA CRISTrNA.-EIMinistro de la Guerra, Eduardo Bermü-
dez Reina.s
De real orden 10 comunico á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de marzo de 1890'
BERMÚDEZ REtNA.
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general.de Administración lY.I:iliÚl.r.
Señor inspector general de Administración Militar.
Señor Inspector general de Qab",1l6ll'ia•
..... fIO .....
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Excmo. Sr .: El RltY (q. D. g.), y en su nombre la REINA 1 Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la RiINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 2 del 1 Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 2 del
actual, el siguiente decreto: actual, el siguiente decreto:
«En virtud de la nueva organizaci ón dada al Ministerio ¡I «En virtud de la nueva organisacicn -dada al Ministerio
de la Guerra, por Mi decreto de .sta fecha, en nombre de de la Guerra, por Mi decreto de .sta fecha, en nombre de
Mi Augusto Hijo el REY Don Aif~nso XIII, y como REINA Mi Augusto Hijo el REY Don AH.nso XIII, y como REINA
Regente del Reino, Vengo ea nombrar Jefe de Sección de Regente del Reino, Vengo en nombrar Jefe de Sección de
dicho Ministerio, al general de brigada D. Federico Men- dicho Ministerio, al general de brigada D. Arsenio Lina-
dicuti y Burga, actual Jefe de la segunda Secci ón de la res y Pamba, actual Je,fe' de la primera Sección de la se-
tercera Dirección del misma.-Dado en Palacio á dos de gunda Dirección del mismo .-Dado en Palacio ti dos de
marzo de mil ochocientos noventav--Mxata CRISTlNA.-El marzo de mil ochocientos noventa.i--Maaís, CRISTINA.-El
Ministro de la Guerra, Eduardo Ber~údezReina.s Ministro de la Guerra, Eduardo Bermúdez Reina."
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de marzo de 1890. Madrid 5 de marzo de I89ó.
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general da Administración Militar.
Excmo. Sr.: El RJiY(q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 2 del
actual, ~iguientedecreto:
«En virtud de la nueva organización dada al Ministerio
de la Guerra, por Mi decreto de esta fecha, en nombre de
Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como REINA
Regente del Reino, Vengo en nombrar Jefe de Sección de
dicho Ministerio, al general de brigada D. Julián Gonzá-
lez y Parrado, actual}efe de la segunda Sección de la segun-
da Dirección del mismo.-Dado en Palacio á dos de marzo
de mil ochocientos noventa.-MARiA CRISTINA.-El Ministro
de la Guerra, Eduardo Berrn údez Reina.»
De real orden 10 comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 5 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA ·
Señor Inspector general de Administración Militar.
• eo---
Excmo. Sr. : El REY (q. D. g .) , Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 2 del
actual, el siguiente decreto :
«En virtud de la nueva organización dada al Ministerio
de la Guerra , por Mi decreto de esta fecha, en nombre de
Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como REINA
Regente del Reino, Vengo en nombrar Secretario de la Ins-
pección General de Ingenieros, al gene ral de brigada Don
Juan Barranco y Bértiz, actual Jefe de la primera Sección
de la cuart a Dirección de dicho Ministerio.-Dado en Pa-
lacio á dos de marzo de mil ochocientos noventa.s--Ms aía
CRISTINA.-El Ministro de la Guerra, Eduardo Bermúdez
Reina.s
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 5 de marzo de 1890•
BERMUDEZ REINA
Señor Inspector general de Ingenieros.
Se ñor Inspector generalde Ad111inistracióu Militar.
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BBRMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Administraoión Militar.
o ••
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 2 del
actual, el siguiente decreto:
((En virtud de la nueva organización dada al Ministerio
de la Guerra, por Mi decreto de esta fecha, en nombre de
Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como REINA
Regente del Reino, Vengo en nombrar Secretario de la Ins-
pección General de Infantería, al general de brigada Don
Celestino Fernández Tejeiro y Homet, actual Subinspec-
tor de dicha arma .s--Dado en Palacio á dos de marzo de
mil ochocientos noventa.-MARÍA CRISTINA.-El Ministro de
la Guerra, Eduardo Berrn údez Reina.•
De real orden 10 comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 5 de marzo de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Infantería.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REIl'iA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 2 del
actual, el siguiente decreto:
«En virtud de la nueva organización dada al Ministerio
de la Guerra por Mi decreto de esta fecha, en nombre de
Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como REINA
Regente del Reino, Vengo en nombrar Secretario de la
Inspecci6n General de Administración Militar, al intenden-
te de di visión D. Antonio Dominé y Loresecha, actual
Jefe de la primera Sección de la quinta Dirección de dicho
Ministerio.-Dado en Palacio á dos de marzo de mil ocho-
cientos noventa.i--Mxaíx CRISTINA...,....El Ministro de la Gue-
rra, Eduardo Berrnúdez Reina.»
De real orden lo comunico á V. Eipara su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Adminifltraoión_Militar.
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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la RElNA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha .2 del
actual, el siguiente decreto:
«En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso
XIII, y como RElNA Regente del Reino, Vengo en nombrar
Jefe de Sección del Ministerio de la Guerra, al intendente
de división D. Emilio Pérez Villanueva, actual Inten-
dente del distrito militar de Burgos.-Dado en Palacio á
dos de marzo de mil ochocientos noventa.-MARfA CRISTI-
NA.-El Ministro de la Guerra, Eduardo Bermüdez Reina.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 5 de marzo de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Burgos.
$,.
Excmo. Sr.: El Ru(q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha .2 del
actual, el siguiente decreto:
«En virtud de la nueva organización dada al Ministerio
de la Guerra por Mi decreto de esta fecha, en nombre de
Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como REINA
Regente del Reino, Vengo en nombrar Secretario de la
Inspección General de Sanidad Militar, al inspector médi-
co de segunda clase D. Gregorio Andrés y Espala, actual
Jefe de la segunda Sección de la quinta Dirección de dicho
Ministerio.-Dado en Palacio á dos de marzo de mil ocho-
cientos noventa.-MARíA CRISTlNA.-El Ministro de la Gue-
rra, Eduardo Bermúdez Reina.s
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 5 de marzo de 1890"
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Sanidad Militar.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: S. M. la REINA Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido
nombrar ayudante de campo del general de división D. En-
rique Martí y Domingo, Vocal de esa "Junta Superior Con-
sultiva, al capitán de Infanteria D. Francisco de Vera y
Garcia, que desempeñaba el mismo cometido á la inme-
diación de dicho General en su anterior destino.
De real orden 10 digo á V. B. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de marzo de 11:l90.
BllRMÚnliZ, REINA
Señor Presidente de la Junta Superior Consultiva de
Guerra. .....
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspector
general de Administración Militar.
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Excmo. Sr.: S. M.la REINA Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido
nombrar ayudante de campo del general de división Don
Federico Ochando y Chumillas, Comandante general de
división de este distrito, al teniente coronel de Infantería,
D. Emilio Bueno de la Vega, perteneciente al Cuadro de
reclutamiento de la Zona de Vigo núm. 36, y al teniente de
Caballeria, D. Francisco Serrano y Navarro, que desem-
peñaba el mismo cometido á la inmediación de dicho Gene-
ral en su anterior destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde' á V. E. muchos años.
Madrid 5 de marzo de 1890'
BERMÚDEi REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de GQUeia é Inspector general de
Administración Militar.
1,· DIRECCION.-2,· S:&CCION
Excmo Sr.: En vista de lo solicitado por los coman-
dantes de Artilleria, D. Julián Hériz y Campaneria, del
9.° batallón de Plaza, y D. José de Rojas y Aguilár, di-
rector del Parque y comandante de Artillería de la Plaza
de Algeciras, en súplica de cambio de destino, el Rp;y
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á 10 solicitado, y, en su consecuencia,
disponer que D. José de Rojas y Aguilar pase á prestar
sus servicios al 9'° batallón de Plaza, y D. Iulián Hériz y
Campanería, desempeñe el cargo de director del Parque y
comandante de Artillería de la Plaza de Algeciras,
De real orden lo digo á V, E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. B. muchos años.
Madrid 5 de marzo de 1890.
BERMúnEz REINA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Andaluoia é Islas Ca-
narias.
.~.--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia, fecha l)3' del mes
próximo pasado, promovida por el capitán del 12.° batallón
de Artilleria de Plaza, de guarnición en Puerto Rico,
D. Aniceto González y Fernández de Cenzano, actual-
mente en expectación de embarco para incorporarse á su
destino, en solicitud de un mes de prórroga á la referida
situación, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regen-
te del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado por
el interesado, en los términos establecidos por el artícu-
lo 23 de las instrucciones de 12 de enero de 1884, circu-
ladas por real orden de 13 de febrero de dicho año, ósea
sin derecho á sueldo alguno.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consig-uientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de marzo de 1890.
BERMlrDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitanes generales de la Isla de PU,arto Rico,
Andalucía, Burgos y Gelícia é Inspector de la Caja
General de Ultramar. .
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia, fecha 20 de febre-
ro próximo pasado, promovida por el teniente del regi-
miento Artillería de Plaza, de Filipinas, D. Tomás Te-
rrazas y Azpeitia, actualmente en expectación de em-
barco pa ra incorporarse á ¡U destino, en solicitud de un
mes de prórrega á la referida situación, el REY (que Dios
guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder al interesado la gracia que solicija ,
en los t érminos establecidos por el artículo 2.3 de -Ias
instrucciones de 12 de enero de 1884, circuladas por re al
orden de 13 de febrero de dicho año, 6 sea sin derecho á
sueldo alguno.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de marzo de 1890'
BUMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Cast,illa la Nueva.
Señores Capitanes generales de las Islas Filipinas y Ca-
taluña, é Inspector de la Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: S. M. el REY (q . D . g.), Y en su nombre
la REINA Regente del Reino, ,h a tenido á bien disponer que
los capitanes y subalternos de la esc ala activa de Infante-
ría que se expresan en la siguiente relación, que principia
por D. Antonío Díaz Castañeira y t ermina con D. Victo-
riano García Cabrera, pasen á continuar, sus servicios á
los cuerpos que á cada uno se señala; á los cuales se in-
corporarán inmediatamente, por ser urgente su presencia
en sus rtuevos destinos; sin perjuicio de que el alta y baja
de los interesados se produzca, por los jefes de los mismos,
en la próxima revista de comisario del mes de abril.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de marzo de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de AdmInistración Militar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Cata-
luña, Andalucía, Valencia, Castilla la Vieja, Aragón,
Granada, Galiciá, Provincias Vascongadas, Nava-
rra y Extremadura.
R elación que se cita
Ca.pita.nos
D. Antonio Díaz Castañeira, del te rcer batallón del regi-
miento de Soria núm. 9, al Cuadro de reclutamiento
de la Zona de Cádiz núm. 19.
» Diego Mateos Montaud, del tercer batallón del regi-
miento de la Reina núm. 2 , al Cuadro de reclutarníen-
to de la Zona de Huelva. núm. 20.
II Tomás Amador Blanco, del tercer batallón del regi-
miento de la Reina núm. 2, al Cuadro de reclutamien-
to de la Zona de Huelva núm. 20.
II Jerónimo Muñoz López, del tercer batallón del regi-
miento de Gerona núm. 22, al Cuadro de reclutarníen-
to de la Zona de Huesca núm. 41.'
» Vícente Pascual Martinez, del tercer batallón del re-
gimiento de Córdoba núm. 1'0, al Cuadro de recluta-
miento de la Zona de Guadix núm. 44.
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D. Luis Cuaranta Ruiz, del tercer batallón del regimiento
de Córdoba núm. 10, al Cuadro de reclutamiento de
la Zona de Guadix núm. 44.
II Miguel Ruiz Alvarez:, del tercer batallón del regimien-
to de San Fernando núm. 11, al Cuadro de recluta-
miento de la Zona de Linares núm. 47.
n José García Suárez,ldel tercer batallón del regimiento
de Otumba núm. 5 1 , al Cuadro de reclutamiento de
la Zona de Teruel núm. 42.
» Eustasio Moya Martinez, del tercer batallón del regi-
miento de Zaragoza núm. 12> al Cuad ro de recluta-
miento de la Zona de Albacete núm. 28.
II Pedro de Lamo Díez, del Depósito de Cazadores núme-
ro 8, al Cuadro de reclutamiento de la Zona de Luar-
ca núm. 57.
II Manuel Quevedo García, del Depósito de Cazadores
núm. 8, al Cuadro de reclutamiento de la Zona de
Luarca núm. 57.
Tenientes
D. Luis Alvarez Oliver, del tercer batallón del regimien-
to de Asturias núm. ) 1, al Cuadro de reclutamiento
de la Zona de Ciudad Real núm. 8.
:t Angel Ruiz Carmona, del tercer batallón del regimien-
. to de Navarra núm. 25, al Cuadro de reclutamiento de
laZona de Manresa núm. 11.
» Antonio Belvila Esterriol, del tercer batallón del re-
gimiento de Almansa núm. 18, al Cuadro de recluta-
miento de la Zona de Gerona núm. 12.
• José Corchón Diaque, del tercer batallón del regimiento
de Guipúzcoa núm. 57, al Cuadro de reclutamiento de
la Zona de Santa Colorna núm. IJ.
}) Antolin Pérez Fuentes, del tercer batallón del regi-
miento de Guipúzcoa núm. 57, al Cuadro de recluta-
miento de la Zona de Santa Coloma núm. 13.
» Francisco Pérez Ibáñez, del tercer batallón del regi-
miento de Albuera núm. 26, al Cuadro de recluta-
miento de la Zona de Lérida núm. 15.
» Manuel Olmo Parada, del tercer batallón del regimien-
to) de Navarra núm. 25, al Cuadro de reclutamiento
de la Zorra de L érida núm. 15.
» Alfonso Delgado Gómez, del tercer batallón del regi-
miento de Alava núm. 60, al Cuadro de reclutamien-
to de la Zona de Córdoba núm. 21 .
» Juan García Moreno, del tercer batallón del regimien-
, to de Tetuán núm. 47, al Cuadro de reclutamiento de
la Zona de Játiva mim. 24.
» Pascual García Martínez, del tercer b atallón del re-
gimiento de Mallorca núm. 1), al Cuadro de recluta-
miento de la Zona de Castellón núm. 25.
}) Florencio Gutiérrez García, del tercer batallón del
regimiento de Vizcaya núm. 54, al Cuadro de reclu-
tam iento de la Zona de Alcoy núm. 27.
» Juan Mondéjar Navarro, del tercer batallón del regi-
miento de Zaragoza nüm. 12, al Cuadro de recluta-
miento de la Zona de Albacete núm. 28.
» Eulogio C:olmeiro Ferreiro, del tercer batallón del re-
gimiento de Luz6n núm. 58, al Cuadro de recluta-
miento de la Zona de Santiago núm. 32.
» Pedro Mateo Carrasoal, del tercer batallón del regi-
miento de ro Constitución número 29, al Cuadro de
reclutamiento de la Zona de Calatayud núm. 39.
» Juan Garoía del Corral, del tercer batallón del regí-
miente de Granada núm. 34, al Cuadro de recluta-
miento de la Zona de Loja núm. 46.
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D. Quintín Velasoo Sánchez, del tercer batallón del re-
gimiento de Garellsno núm. ~5, al Cuadro de reclu-
tamiento de la Zona de Avila núm. 51.
» Jesús Dulce Piñol, del tercer batallón del regimiento
de Garellano núm. ~5, al Cuadro de reclutamiento de
la Zona de Avila núm. 51.
» Santos Valllleca Madueño, del tercer batallón del regi-
miento de San Marcial núm. 46, al Cuadro de reclu-
tamiento de la Zona de León núm. 54-.
~ Antonio Alvarez Fernández, del tercer batallón del
regimiento de San Marcial núm. 46, al Cuadro de re-
clutamiento de la Zona de Astorga núm. 55.
» Jorge de la Cruz García, del tercer batallón del regi-
miento del Infante núm. 5, al Cuadro de reclutamien-
to de la Zona de San Sebastián núm. 63.
21 M~uel García Vilariño, del tercer batallón del regi-
miento del Infante núm. 5, al Cuadro de reclutamien-
to de la Zona de San Sebastíán nüm, 63.
}} Isidoro Muro Contreras, del tercer batallón del regi-
miento de Castilla núm. 16, al Cuadro de recluta-
miento de la Zona de Badajoz núm. 65,
» José l\(artínez Giorla, del tercer batallón del regimíen-
to de Baza núm. 56, al Cuadro de reclutamiento de la
Zona de Valencia núm. 2.11.
» Policarpo Salmerón Villaverde, del Depósito de Ca-
zadores núm. 1, al Cuadro de reclutamiento de la Zona
de Cuenca núm. 4. . .
») Isidoro Santos Castro, del Depósito de Cazadores nú-
mero .11, al Cuadro de reclutamiento de la Zona de Za-
ragoza núm. 38.
» Isidoro de la Torre Santana, del Depósito de Cazado-
res núm. 4, al Cuadro de reclutamiento de la Zona de
Granada núm. 43.
») Francisco Garzón Sevillano, del Depósito de Cazado-
res núm. 6, al Cuadro de reclutamiento de la Zona de
Salamanca núm. 52.
» J'uan Dueñas Redondo, del regimiento Reserva de To-
ledo núm. 6, ·al Cuadro de reclutamiento de la Zona
de Cuenca núm. 4.
)1 Servando Meana Gamundi, del regimiento Reserva de
Toledo núm. 6, al Cuadro de reclutamiento de la Zona
de Alcázar de San Juan núm. 5.
» Mariano Martin Alava, del regimiento Reserva de
Reus núm. 14, al Cuadro de reclutamiento de la Zona
de Tarragena núm. 14.
,. Franoisco'·Farnández Fernández, del regimiento Re-
serva de Reus núm. 14, al Cuadro de reclutamiento
de la Zona de Lérida núm. 15.
)1 Joaquin Sena Ferrer, del regimiento Reserva de Ta-
falla núm. 64, al Cuadro de reclutamiento de la Zona
de Pamplona núm. 64.
» Fermin Morán Vallejo, del regimiento Reserva de Ver-
gara nám. 63, al Cuadro de reclutamiento de la Zona
de San Sebastíán núm. 6.3.
)1 José Diaz Casi, del Cuadro de reclutamiento de la Zona
de Pamplona núm. 64, al tercer batallón del regimíen..
to del' la Constitución núm. 29. .
1) Viotoriano Garoia Cabrer9., del regimiento Reserva de
Tudela, núm. 61, al Cuadro de reclutamiento de la
Zona de Pamplona núm. 64.
Madrid 6 de ma:io de 1890'
flERMúOEZ REINA
_",., "" ... _tI ,-'"
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INDEMlt!ZACIONES
5·' DlRECCION.-V S!CClO}f
Excmo. Sr.: 11 RItT (q. D. g.), j en su Mabre la R!t.M'.
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, eon derecho á
la indemnización que determinan los arts. ro y 11 del re-
gl~mentovigente, la comisión de que dié V. E. cuenta á
este Ministerio, en 10 de enero último, desempeñada por el
coronel y teniente del regimiento Infantería de Alava, nú-
mero 60, D. Francisco MartÚl Pedroso y D. Juan Monte
Moreno, y el comandante del segundo batallón de Artille-
ría de Plaza, D. Rodrigo Vélez Barragán, que desde Cádiz
se trasladaron á esa capital, con objeto de asistir á un con-
sejo de guerra, con el carácter de fiscal, secretario y defen-
sor, respectivamente.
De real orden 10 digo á V. E.. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aií0S. Madrid
5 de marzo de 1890'
Señor Capitán general de Andalucía,
Excmo. Sr.r ' El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
~ la indemnización que determina el arto 24 del reglamente
vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á este Minis-
terio, en r 5 de enero último, desempeñada por el capitán
habilitado del regimiento Infantería de Baleares, D, Fran- .
cisco Fernández Corredor, que desde esta corte se trasla-
dó á Guadalajara, con objeto de conducir la consígnacioa
del cuerpo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de marzo de 1890.
BERMÓ{}l!Z REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. S1'.: El RfiY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con dereche
á la indemnización que determina el arto 24 del reglamen-
to vigente, las comisiones de que dió V. E. cuenta á este
Ministerio, en 9 de enero último, desempeñadas, en diciem-
bre anterior, por el capitán del regimiento Infantería de
Murcia, núm. 37, D. Manuel 1'9.1aoios Vázquez, que desde
Vigo se trasladó á Pontevedra, con objeto de hacer efectivos
libramientos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de marzo de 1890.
BERMÓDEZ REINA
Señor Capitán general de Galioia.
. Excmc. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la R:Il:tNA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar con derecho á
la indemnización que determina el art, !i4 del reglamento
vigente, la comisión de que dié V. E. cuenta á este Minis-
terio, en-t t de en~ro jíltlmo, desempeñada, en dicho mes t
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en diciembre anterior, por el capitán del regimiento Infan-
tería Reserva de Villalba, D. Ildefonao MOilquera Muñiz, .
que desde el citado punto se trasladó á esa capital y Lugo,
con objeto de hacer efectivos Iibramientos,
De real orden 10 digo á V. H. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. H. muchos años. Madrid
5 de marzo de 1890' .
BERMÚDBZ R:aINA
Señor Capitán general de Galicia.
a.o
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho á
la indemnización que determina el arto 24 del reglamento
vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á este Mi-
nisterio, en 10 de enero último, desempeñada, en diciembre
anterior, por el teniente habilitado del regimiento Infante-
ría Reserva de Colmenar Viejo, núm. .3, D. Agustín Igle-
sias Fernández, que desde esta corte se trasladó á dicho
punto, con objeto de conducir caudales.
Dé real orden 10 digo á V. H. para su conocimiento J
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de marzo de 1890.
BERMÓDEZ R EINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determina el arto 24 del reglamento
vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á este Minis-
terio, en 10 de enero último, desempeñada, en diciembre
anterior, por el teniente habilitado del Cuadro de recluta-
miento de la Zona militar de Alcázar de San Juan, nú-
mero 5, D. Teodoro Muga Tobalina, que desde esta corte
se trasladó á Ciudad Real y primer punto citado, con obje-
to de hacer efectivos libramientos y entregar su importe en
caja.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
5 de marzo de 1890'
BElUol.ÚDRZ RRINA
.Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determina el arto 24 del reglamento
vigente, las co misiones de que dió V. E. cuenta á este Mi-
nisterio, en 1 I de enero último, desempe ñadas, en noviem-
bre y diciembre anteriores, por los tenientes del regimien-
to Infantería Reserva de Mondoñedo, núm. 57, D. Camilo .
Romero Dominguez, y D. Manuel Martínez Martinez,
respectivamente, los cuales se trasladaron á Lugo, con ob-
jeto de hacer efectivos libramientos.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de marzo de 1890'
13ER1tÚDEZ REINA
Señor Capitán general ele CastÚla la "V'iejá.
·. t c»' ..
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Excmo. Sr.: El RRY (q. D. g. ), Y en su nombre la Rl!INA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determina al arto !l4 del reglamento
vigente, las comisiones de que dió V. E. cuenta á este Mi-
nisterio, en 11 de eaero último, desempeñadas, en octubre,
aoviembre y dieiembre anteriores, por el teniente del Cua-
dro de reclutamiento de la Zona militar de Toro, núme-
ro 53, D. Faustino de Tanda Alvarez~ que desde esa ca-o
pital se trasladó á Zamora y dicho pinito, con objeto de
hacer efectivos libramientos y conducir su importe.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tÍ V. E. muchos años. Madrid
5 de marzo de 1890'
BEl'UiÚDRZ RRINA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja•.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho á
la indemnización que determina el arto 24 del reglamento
vigente, la comisi ón de que di ó V. E. cuenta á este Minis-
terio, en 10 de enero último, desempeñada, en diciembre
anterior, por el teniente habilitado del regimiento Infante-
ría Reserva de Tarazona, D. Fernando Acevedo Espinosa,
que desde ella capital se trasladó al mencionado punto, con
objeto de conducir caudales.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 5 de marzo de 1890.
BERMÚDEt R EINA
Señor Capitán general de Aragón.
eco
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la RnlNA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho á
la indemnización que determina el arto .134 del reglamento
vigente, la comisión de que dió V. E.cuenta á este Minis-
terio, en ro de enero último, des empeñada, en octubre an-
terior, por el teniente del tercer batallón del regimiento In-
fanteria de Pavía, D. Silverio González Conejo, que se
trasladó á Málaga, con objeto de extraer del Parque de Ar-
tillería armamento y municiones, con destino á la dotación
del cuerpo de referencia,
De real orden-lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. .muchos años. Madrid
5 de marzo de 1890'
BRRMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Granada.
o ••
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la RllINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la "indemnización que determina el arto 24 del reglamento
vi gente, las comisiones de que di6 V. E. cuenta á este Mí-«
nisterio, en 1 I de enero último, desempeñadas, en los me-
ses de julio á diciembre anteriores, ambos inclusive, por el
teniente del Cuadro de reclutamiento de la Zona militar
de Utrera, núm. 18, D• .Angel Diez Oviedo, que desde
dicho puntó se trasladó á esa capital, con objeto ~e hace~
efectivos libramientos.
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De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
yde marzo de 1890'
BERMÚDEZ REINA.
Señor Capitán general de Andal.cia.
Excmo. Sr.: El REY(q. D. g.), yen sU; nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar , con derecho
á la indemnización que determina el art. 24 del reglamen-
t o vigente, la comisión de que di ó V. E. cuenta á este Mi-
n isterio, en JI de enero último, desempeñada, en diciembre
anterior, por el capitán del regimiento Cazadores de Gali-
cia, 25 de Caballeria, D. Luis Cid Conde, que desde esa ca-
pital se trasladó á Santiago, con objeto de conducir cau-
dales.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de marzo de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Galioia.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho á
la indemnización que determina el art. 24 del reglamento
vigente, la comisión de que di6 V. E. cuenta á este Mi-
nisterio, en 9 de enero último, desempeñada, en diciembre
anterior, por el capitán del regimiento Caballería de Re-
serva n úm. 15, D. Francisco Padilla Escobar, que desde
Vigo, se trasladó á Pontevedra, con objeto de hacer efecti-
vos libramientos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
5 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ RllINA
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar con derecho
. ,
á la indemnización que determinan los arts, ro y 1 r del re-
glamento vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á
este Ministerio, en 17 de enero último, desempeñada, en di-
cho mes, por el teniente coronel de Ingenieros, D. Hono-
rato de Saleta Cruxent, y comisario de guerra de segunda
clase, D. Emilio Aguilar Amat, que desde esa capital se
trasladaron á Huesca, con objeto de formalizar el proyecto
de contrato para la cesión de terrenos por el Ayuntamien-
to de dicha plaza. . .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 5 de marzo de 1890'
BER~{ÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Aragón.
\ .
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Excmo. Sr.: El REY (q. D . g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan los arts, ro y r t del re-
glamento vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á
este Ministerio, en II de enero último, desempeñada, en
dicho mes, por el comandante de Ejército, capitán de Inge-
nieros, D. Juan Bernad Lozano, que desde esa capital se
trasladó á Jaén, con objeto de formar parte de una Junta de
arriendo de local, con destino á las factorías militares.
De real ord en 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efe ctos . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de marzo de 1890.
BERMúnEZ REINA
Señor Capitán general de Granada.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determina el arto ~4 del reglamento
vigente, las comisiones de que dió V. E. cuenta á este Mi-
nisterio, en 1 I de enero último, desempeñadas, en dicie~­
bre anterior, por los oficiales segnndos de Administra-
ción Militar, D. Augusto de Santiago y Gadea, y D. Ra-
fael Fuertes Arias, que desde Vigo se trasladaron á Pon-
tevedra, con obj eto de hacer efectivos libramientos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Galícia.
~ .._..-.............~ ............-.....
INDULTOS
V DlRECCION. - V SECCIDN
Circular. Excmo. Sr. : El REY (q. D. g.), y en su nom-
bre la REINA Regente del Reino, se ha servido disponer que
si en alguno de los distritos militares de la Península, Islas
Baleares y Canarias, ó en la Comandancia General de Ceu-
ta, hubiese causas en que haya reca ído sentencia de muerte,
y á cuyos reos consideren las respectivas autoridades judi-
ci ales, merecedores de la gr acia de indulto, concedida en
otros años con motivo del día de Viernes Santo, se en víen
con urgencia dichos procedimientos al Consejo Supremo de
Guerra y Marina; el cual, una vez examinados y con su in-
forme , remitirá, asimismo , á este Ministerio, con ocho días
de anticipación, por lo menos, á dicha festividad, aquellas
causas en que juzgue que S. M. pnede ejercer su regia pre-
rrogativa de indulto, devolviendo las restantes á las auto ri-
dades respectivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes; debiendo participar, desde luego, á
este Ministerio, si existe 6 no alguna de las indicadas cau-
sas. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5 de marzo
de 1890'
BERMUDEZ REIN4
.Señor.....
-...
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MATERIAL DE INGENIEROS
lí,' DIRECCIÓN,-1,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 26 de
febrero próximo pasado, el decreto siguiente:
«Con arreglo á 10 determinado en la excepción octa-
va del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del
Ministro de la Guerra, de acuerdo con el Consejo de Minis-
tros, en nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfon-
so XIII, y como REINA Regente del Reino, Vengo en auto-
rizar la enagenaeién directa de los materiales procedentes
del derribo del cuartel de la Merced, de la plaza de Málaga,
con snjecióa á los mismos precios y condiciones que rigieron
en las dos subastas celebradas sin resultado.-Dado en Pala-
cio á veintiséis de febrero de mil ochocientosnoventa.c-Ms-
RíA CRISTINA.-El Ministro de la Guerra, Eduardo Bermúdez
Reina,»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de mar~o de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor General Jefe de la 3.a Dirección de este Ministerio.
......~-
PENSIONES
V DIRECCION.-V SECCION
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 28 de enero pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D." Rosa Xime-
no Fuentes, la pensión anual de 2.250 pesetas, que le co-
rresponde como viuda del teniente coronel, retirado, Don
Fernando Vales y Díaz, con arreglo á la ley de 25 de junio
de 1864; la cual le será abonada, por las cajas de la Isla de
Cuba, desde el 30 de marzo de 1889, que fué el siguiente
día al del fallecimiento del causante, é ínterin conserve su
actual estado.
De real orden lo digo á V ..E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de marzo de 1890.
BERMÍJDEZ REINA
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de la Isla de Cuba.
\
....
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REJ,'NA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en ss de enero úl-
timo, se ha servido conceder á D." Isabel Cristóbal y To-
ledo, viuda del capitán de Infantería, retirado, D. Ramón
Cabezudo Galán, la pensióu anual de 1.250 pesetas, que es
la cuarta parte de los dos tercios del sueldo que sirve de
regulador, conforme á 10 dispuesto en el proyecto de ley
de 20 de' mayo de 1862, vigorizado por la de presupuestos
de 1864' La referida pensión se abonará á la interesada,
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mientras permanezca viuda, por las cajas de ese Archipié-
lago, desde el 25 de junio de 1889, qae fué el siguiente día
al del fallecimiento de su marido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de marzo de 1890'
BnMúDllZ R.UINA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
-~-
Excmo. Sr: En vista de la instancia promovida por
Félix Tejedor Cenes, en solicitud de pensión por muerte
de su hijo Angel, soldado que fué del ejército de Cuba, y
no siendo aplicable al interesado ninguna de las disposi-
ciones vigentes sobre el particular, el REY (q. D. g.), Y en
su nombre la REIN)' Regente del Reino, de conformidad
con 10 expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, en 29 de noviembre próximo pasado, se ha servido
desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de marzo de 1890.
BIlRMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
.... -
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
2.' DIRECCIÓN.-1.' SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Capitán general de Burgos, en 13 de
febrero próximo pasado, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Habiendo correspondido servir en activo al mozo nú-
mero I4 para el reemplazo de 1883, por el Ayuntamiento
de Soba, José Sáinz Trápaga, el cual, según certificado
remitido por la Comisión provincial de Santander al Jefe
de la Caja de recluta, pertenece desde r. o de septiembre
del citado año, al batallón primero Voluntarios de la Haba-
na, ruego á V. E. tenga á bien ordenar se le varíe el con-
cepto en que sirve.s
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años, Madrid 5 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
-..
SUBASTAS
lí.' DIRECCIÓN,-1.' SECCIÓN
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 26 de
febrero último, el decreto siguiente:
«Con arreglo á lo determinado en la excepción octava
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de fetero
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BElU>tÚDEZ REINA
ACTA NÚMERO 159
Señor General Jefe de la 3." Dirección de este l\Ilinisterio.
ASOCIACION DEL COLEGIO DE MARíA CRISTINA
PARTE NO OFICIAL
En la plaza do Madrid, á los quince días del mes de fe-
brero de 1890, en cumplimiento á lo dispuesto en el artícu-
lo 1.3 del reglamento para el régimen y administración del
Colegio de Maria Cristina para huérfanos de la Infantería, se
reunió la Junta directiva del mismo en el despacho de S. E.,
compuesta del Excmo. sonar general D. Martiniano Mo-
reno, vicepresidente; ceroneles: D. Ramoa Echagüe, del
regimiento Infantería de Saboya, núm. 6; D. Juan Godoy,
del ídem de Cuenca, núm. 27; D. Aníbal Mo1t6, del ídem
de Covadonga, núm. ,Pi D. José Palacios, del ídem de Ca-
narias, núm. 43; O. Manuel Ortega, del ídem de Vad Rás-
número 53; D. Joaquín Gutiérrez, da la zona de Madrid nú-
raere 2; tenientes coroneles: D. Ubaldo Caraacho, i.l fII-
gimiento Infantería de San Fernando, núm. II; D. Maausl
Narío, del batallón Cazadores de Ciudad Rodri(o, núme-
ro, 7; D. Jacinto Martíaez Dabáa, del ídem de Arapiles mi-
mero 9; D. Fabriclano Menéndez, del ídem de Manila, ná-
mero 20; D. Jacinto Vital, de la zona de Madrid, núm. 1 i
Don Eduardo G6mez Sígüenza, cajero; y D. José Marvá
Mayer, como vocal secretario.
Leída el acta de la sesión anterior, fué aprobada.
Se dió cuenta á la Junta de los asuntos siguientes:
1.° Del expediente de la obra «Mis memorias íntimas»,
del marqués de Mendigorría, La Junta, por unanimidad,
acordó se entregase al interesado la. cantidad de 4.005 pe-
setas, saldo á su favor de las cuentas de impresión de las
«Memorias íntimas. etc.¡ que se le diese un.voto de gra-
cias por los grandes beneficios que la Asociaclón ha obte-
nido por tan generoso donativo, y que se manifestase al in-
teresado que la Junta no había examinado las cuentas que
presentó, acompañadas de numerosas justificantes, por
creerlo ínnecesaño.
.11. 0 Dofil!l Vicenta Valcárcel, viuda del teniente de In...
fantería, D. Manuel Stiáre.z Lépez, !>n s r de enero de Otlt.
ano. aoliQita ,. ~oneeda á 1\,\ hija D.- Mida 1$.& loa AnSi""
!ill pr6~~Oia p~r. un 8,11.0' Á la P0l1.1Q.1l el. l'A~ pOllta••~..
de mil ochocientos cincuenta y dos; apropuesta del Minis-l riss, que viene disfrutando, para la terminación de la ca-
tro de la Guerra, de acuerdo con el Consejo de Ministros, rrera de música. En harmonía á lo dispuesto en sesión de
en nombre de Mi Augusto Hijo el Ru Don Alfonso XIII, " 30 de julio de 1888, para el huérfano D. José León Alvárez,
y como REINA Regente del Reino, Vengo en disponer la la Junta acordó conceder el año de prórroga, con la pensión
celebración de un concurso de proposiciones particulares de 1($15 pesetas, á dicha huérfana.
para el suministro de los materiales no contratados "en la 3.° El director del Colegio, en JO de enero último, pro-
Comandancia de Ingenieros de Cartagena, en las dos su-' pone y remite presupuesto para la instalación de una bom-
bastas celebradas en diez y nueve de diciembre de mil bao La Junta acordó sea concedida la instalación de dicha
ochocientos ochenta y ocho, y veintinueve de enero si-, bomba, siendo aprobado el presupuesto de la misma, íra-
guiente, bajo las mismas bases y condiciones que han regí- portante 450 pesetas.
do en ellas.-Dado en Palacio á veintiséis de febrero de 4.° El señor teniente soronel de Ingenieros, secretario,
mil ochocientos noventa.c-Maaíx CR1STINA.-El Ministro D. José Marvá y Mayer, dió cuenta de la comisión que Íe
de la Guerra, Eduardo Bermúdez Reina. fué encomendada por la Junta, en la sesión de 2 ele enero
De real orden lo comunico á V. E. para su eonocímíento último, y en cuya virtud, se trasladó á Arsnjuez en 8 del
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid mismo mes. Al efecto, leyó una memoria, acompañada de
5 de marzo de 1890. los planos correspondientes, en que se da noticia detallada
del estado del material de imprenta, litografía y encuader-
nación; gastos necesarios para componer lo deteriorado y
adquirir lo que no existe y es indispensable; estado del
motor de gas sistema atto, y conveniencia de su enajena-
ción en breva plazo; posibilidad de establecer un motor hi-
dráulico, y ventajas que resultarían de su adquisición,
obras que deben hacerse en el edificio del Colegio, para el
cómodo establecimiento de los talleres de imprenta, lito-
grafía Y"encuadernación, con todas sus dependencias, y
modo de realizarlo en breve plazo, ya que tanto interés re-
viste esta cuestión para el Colegio y para la Asociación, por
cuanto á más de proporcionar con dichos talleres los medios
para que los huérfanos aprendan oficios decorosos, la Aso-
elación obtendrá más adelante recursos pecuniarios no des-
preciables.
El anteproyecto presentado per el señor teniente coronel
Marvá, permite el rápido establecimiento y funcionamiento
de dichos talleres, y con economía notable y sin gravamen
de los fondos de la 2\sociación, puesto que el coste total es
inferior á la cantidad de 4..200 pesetas que, como remanen-
te de la imprenta de la extinguida Dirección de Infanterfa,
existen en caja, aumentadas con el producto de la venta
del motor de gas, que es de 1.1.25 pesetas, El presupuesto
de gastos comprende las obras de albañilería y carpintería,
recomposición y montaje de las 3 prensas tipográficas y la
litográfica, y adquisición de material de litografía, impren-
ta y encuadernación. En un principio, deberán moverse á
brazo las dos prensas tipográficas Marínoni, hasta que, más
adelante, y con fondos propios de los talleres, pueda ha-
cerse la sonduccíón de aguas para el motor que ha de po-
ner en movimiento tanto estas prensas como la universal.
El presidente y señores vocales de la Junta acordaron
por unanimidad.
J. o Dar un voto de gracias al señor teniente coronel
D. José Marva, por el celo é interés grandes manifestados
en pro de 1:1 Asociación.
s ,° Que el anteproyecto presentado por dicho Sr. Mar-
vá, se considere como proyecto, autorizándole para intro-
ducir cuantas variaciones creyera necesarias, y para comen-
zar y terminar las obras en el plazo que considere pruden-
te; las cuales se encomiendan á su actividad, á euyo efecto
podrá ir á Aunjuez cuantas veces lo permitan los demás
aauntos del servicio qtie le están encomendados. A pro-
puesta del señer teniente coronel Marvá, éste queda encar-
gado, solamente, de la dirección é Inspección técnica de las
obras, montaje de las máquinas y establecimiento de los ts-
lleresJ quedando la parte administrativa, á cargó, del Co1lr:'"
¡lo ., CI1Jll. .
y ,iQ 14~ ft\1'l.t."jn'ob4 la pto~fjl\!lioi1 ~.1 hlQustrfál a.
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esta corte, D. Manuel Fernández de la Torre, domiciliado
en la plaza de San Nicolás, por la cual ha de adquirir aquél
el motor de gas sistema Otto, en 1. 12 5 pesetas, mitad del
precio de inventario, cediendo á la Asociación un motor
hidráulico, en buen uso, de fuerza de dos caballos.
y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la se-
sión por el Excmo. Señor Presidente.-El coronel teniente
coronel secretario, José ?v1arvá.- El General presidente,
Moreno.
INSPECCIÓN DE LA COMANDANCIA CENTRAL
DEPÓSITOS DE EMBARQUE Y CAJA GENERAL DE ULTRAMAR
El dla 10 de marro dará principio, por esta Inspección, el pago de asignaciones de señores jefes; oficiales y tropa de los ~j¡Jreitos
de Ultramar, en los dlas que á continuación se expresan, de doce de la mañana á tres.de la tarde.
Mes de febrero de 1890
OlAS MESES LETRAS
1
10 marzo A. B. C. D. E. F. G. H.
JI :t 1. J. L. LL. M. N. O.
12 :t P. Q. R. S. T. U. V. Z.
13 :t Incidencias.
Madrid 3 de marzo de 18go.-El General Inspector, S. Valdés,
IMPREN'rA Y LITCORAFfA DEL DEPÓSITO DE LA 0'lJERRA
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DE ANUNCIOS
D. O. NUM. 54
OBRAS EN VENTA EN EL DEPOSITO DE LA 'GUERRA
Autorizada, por real orden de 6 de julio último, la publicación de las hojas del Mapa militar
itinerario de España, en tres colores, y terminadas la de signos convencionales y las que compren-
den Madrid, Toledo y Ciudad Real, se hallan de venta en este Dep6sito al precio de 2'50 pesetas
cada una.
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Depósito de la
Guerra las vistas panorámicas, reproducidas por medio de Ia fototipia, que han de ilustrar la
Narracién de la Guerra Carlista de 1869 d 76. El precio señalado es el de 0,75 de peseta lámina,
siempre que 'se adquieran colecciones completas de las .referentes á cada uno de los teatros de
operaciones del Norte, Centro y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
Hasta ahora se han repartido las siguientes: Mañaría.-Vera.-Castro-Urdiales.-Lumbier.-
Las Peñas de Irartea c--« Valle de Somorrostra.-s- Valle de Sopuerta.-San Pedro .Abanto y Puente
la Reina.
Ptas. Cs. PUII. es
(l) Co~ond.11& los tomOI n. II!J IV, V Y VI de la Himria de la Guerra
de la Io.~\lendenclllL que pllbUca 11 JUCD.e. sr. Gw.eral n. Jo.é Gó.u íl.
A.rWehe; los pOO.Ilio.... m.eu. e .Ile Dtp61ito. , " ,
'tÁCTICAS DJ: l'lft'AIn'Imú, APl.OBAIlAIl POIl u:.u. DJIClIBTO DB /$ DJ: JULIO ». 1881
Instrucción del recl11ta................................. • 711
Idem de sección y compaflia.. ......... . ......... ••• !'2lS
Idem de batallón. : . . . . .. .. .. . . .. . .. . . . . .. . . . .. . . ,
Idem de brigada ó regimiento... ..•.• ••. .•• t'110
Memoria general , • • 110
Instrucciones para la enseñanza del tiro con carga reducída.. , • lIS
Reglamento provisional de tiro ... •.. .. •.. ••••• .. •••.. •••... •• 1
". - - ," - . 1Mapa mural de Espa1ia y PortugaJ., escala,~ ••••.•. •••••
Idem de Italia . } l
Idem de Francia '" .. . .. .. •.. . .. l!:scala, 1 000 000
Idem de la 'lurqula europ tI... • • • • .. • • .. .. •
Idem 'de la id. asiática, e l •.ala, 1.~.ooo .
Idem de Egipto, escala, t oo~ooo ,·· .·· ..·· ·..·..· ··
1Idem de Burgos, escala, iOO:'iXiO .
l
Idem de Espafla yl'orb 'gal, escala, l.ííóO.ooo 1881.••••••••• •••
Milpaitinerario de las proTincias Ya'Scongll-
das y.Navarra. . ....• ....... . ...• .. ..•.. ••
Idem íd., de id./, Id., i• ., EllltaJnpad. en tela..
Idem íd. , de Ca aluña .
Idem íd., de Al dalucía .
Idem íd., de íd., en tela .
Idem íd., de'Granada....... E 1 1
ldem íd., de 111., en tela ..................... sea a, 000'.000
Idem íd., de IJ:xtrelliadll ra .
Idem íd., da Valencia ; .
Idem íd ., da Burgos .
Idem id ., d ~ Aragón : .,. " .
Idem id., re üas ñlla la VI'-la... •.... ••• ....
Idem Id., L1e Galicia . .
Idem de ,:asUlla la lfuen (11 hojas) !OO~ooo .
Plano dI' Burgos J
Idem de Badajoz t II~:: ~tl Zaragoza .•...•.. ........•• •.....•. ~ Escala, IS '000
1 (1e Pamplona. .
148m e Malaga ..
Carta itineraria de la Isla de L:lIén, escala, ISOO~OOO .. ' .
Átllfs de la guerra de África : .
Idem de la de la Independencia, V e.ltrega..\ .
tdem íd., '." id ..
Idom id., 3." id................... .......... (1)
Idero íd., " .. id .
tdem íd., 11.. id .
Itinerario de Bur~-. en un tomo .
Idem de las províncías Vascongadas, en id .
Relacíon de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
h 1 tropas ~ ; ' .
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TÁCTICA DE CABALLOfA
Instrucción del recluta á pie y á caballo .dem de la sección y escuadrón : .
Idem de J'e~imiento .
Idere de bngada y drríslon ' .
Bases de la InstruecióJl. .
Memoria de este Deposito, sobre organlnciu .ilitar de l!:llpa-
tia, tomos 1, Il , IV y VI, cada uno .
Idem tomos V y VII, cada une .
Idem id. VIII. ' .
Idem id. IX .
Idem id. X ..
14em id. xr, XII,XXIII, cada uJ;lo .
Libreta del Habilitado de eJerCICIOde 1889·90 .
Idem de ejercicios anteriores ..
Licencias absolutas (el 100)... .••.•.. ••• •.... • •••••. •••••.•••
Idem indefinidas (el 100) .
Pases de reclutas (el !OO)' •• •••. •••• ' " •• • •• • •• • •• •• •• , •••••••
Reglamento para las cajas de recluta , aprobado por real orden
de iO de Febrero de !879 .
Idem de exenciones para declarar en definitiva la utílídad ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejército
que se hallen en el servicio militar, aprobado por real erden
de 1.0de Febrero de !879 .
Idem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real orden
de 30 de Octubre de 1878 .
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de 10 de Marzo de 186ll .
Idem de la Real '1 militar Orden de San Hermenegildo .. .•. ..••
Idem de las músicas y charangas, aprobado por real orden de
7 de Agosto de !871S ..
Ide~ r~lativo al Ease y ascenso de los Jefes y oñeíales á los~:~~~t~s f:67~1. ~~~~~: •.~~.r?~~~~ •~?:.•r.e.~l•.o.r~~~ •~~••1:: .~~
Reglamento de reserva del cuerpo de Sanidad Militar, aprobado
por real 0lrdendde U. de Marzo de 1870 .
Idero para 1r~)lcción de las hojas de s&rvicio .
Tdllln liara e r_Imen de las bibhotecas .
R glamento para el " d .e .. 1d semclo e campaña..•• .... ... ..... : ... •
tdem proVlslona e remonta .
Idem .s?bre el modo de declarar la responsabilidad ó irresron-
sabihdad, y..el derecho a resarcimiento por deterioro etc •• •
Idem ~e hOSfltales militares : ••• : •••
Idem para e per~oll!al del material de Ingenll~l'os .
1
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